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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “INFLUENCIA DE LA IDENTIDAD DE MARCA 
STARBUCKS EN EL VALOR PERCIBIDO POR LOS CLIENTES DEL SEGMENTO DE 25 A 35 
AÑOS DEL NSE B, EN INDEPENDENCIA, AÑO 2015.”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Licenciado en Marketing y Dirección de Empresa. 
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PRESENTACIÓN 
En la presente investigación se pretende mostrar “INFLUENCIA DE LA IDENTIDAD DE 
MARCA STARBUCKS EN EL VALOR PERCIBIDO POR LOS CLIENTES DEL SEGMENTO DE 25 
A 35 AÑOS DEL NSE B, EN INDEPENDENCIA, AÑO 2015”, a través del presente estudio 
identificaremos los factores de la identidad de marca que se relacionan con el valor  
percibido de un público determinado. 
La construcción de la identidad de marca dependerá de una secuencia de pasos 
que se generan con el tiempo y son basados en un estudio al consumidor y sus 
preferencias, la intensidad en la que profundicemos conociendo a nuestros clientes 
será directamente proporcional al éxito que tenga la marca en el mercado. 
Por otro lado se encuentra el valor percibido, que es relativo y subjetivo, dependerá 
de la propuesta de valor que le ofrezca la empresa creando expectativas que 
puedan cumplir, para lograr la satisfacción del cliente. 
Desde este punto parte la relación que existe entre estas dos variables, ya que el 
valor percibido dependerá de la influencia de la identidad de marca frente a la 
competencia. 
La finalidad que persigue el presente proyecto es ser una herramienta de ayuda 
para futuros trabajos de similar investigación dentro del campo del marketing, así 
también es material para empresarios que pueden poner en prácticos los 
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La presente tesis se titula, “INFLUENCIA DE LA IDENTIDAD DE MARCA STARBUCKS 
EN EL VALOR PERCIBIDO POR LOS CLIENTES DEL SEGMENTO DE 25 A 35 AÑOS 
DEL NSE B, EN INDEPENDENCIA, AÑO 2015”, tiene como principal objetivo investigar 
la relación que existe entre la identidad de marca y el valor percibido, permitirá así 
que se resalte las importancia de una buena construcción y la mejor manera de 
relacionar los elementos de marca para obtener un ventaja competitiva y la 
satisfacción del cliente. 
El presente estudio dará a conocer la importancia de la imagen de marca como uno 
de los activos intangibles primordiales para cualquier organización, el 
reconocimiento, asociación y recordación de nuestra empresa son aspectos 
esenciales para que el consumidor otorgue valor a los servicios que recibe. El éxito 
de una marca es que los clientes la encuentren única, memorable y sostenible en 
el tiempo. 
La investigación se realizó en colaboración de los clientes de Starbucks, 
encuestados en el centro comercial Mega plaza, durante el periodo que inicio en  
Junio hasta setiembre del 2015. 
La metodología aplicada, es de tipo Descriptiva- Explicativa- Cuantitativa, el diseño 
de investigación es no experimental - transversal, la estrategia de prueba de 
hipótesis es el de Chi-cuadrado, así mismo la población objeto de la investigación 
está constituida por 368 personas en el distrito de Independencia, Lima. Perú; la 
técnica ha sido la encuesta tipo Likert, el instrumentos de Recolección de Datos fue 
de un cuestionario, el procesamiento y Análisis de datos se realizó utilizando el 
paquete estadístico SPSS (Statistcal Pachage Sciencies Socials). Y la estadística 
descriptiva para el estudio respectivo. 
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This thesis is title, "INFLUENCE OF BRAND IDENTITY STARBUCKS IN THE 
VALUE PERCEIVED OF THE CUSTOMER SEGMENT OF 25 TO 35 YEARS OF 
NSE B, IN INDEPENDENCIA, YEAR 2015”, the main objective is to investigate the 
relationship between brand identity and perceived value; it will allow emphasize the 
importance of a good brand building and the best way to relate the brand elements 
to obtain a competitive advantage and satisfaction from the customer.  
This study will give to know the importance of brand image as one of the main 
intangible assets for any organization, recognition, association and recollection of 
our company these essential aspect for that the consumer give value to the services 
it receives. The success of a brand is that the customers find that this is unique, 
memorable and sustainable over time. 
I realized the investigation in collaboration with the clients Starbucks; they surveyed 
in the Mega Plaza shopping center, during the period that begin in June to 
September of 2015. 
The applied methodology is of kind descriptive-explanatory-quantitative, the 
investigation design is not experimental-transverse; the strategy of hypothesis test 
is the Chi-square also the population, object of investigation, consists of 368 people 
in the district of Independencia, Lima, Peru; the technique has been the survey of 
kind Likert, the instrument of data collection was a questionnaire; the SPSS 
(Statistical Package Sciences Socials) realized the processing and data analysis. 
And the descriptive statistic for the respective study. 
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